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Proyek konstruksi merupakan salah satu kegiatan yang mengandung banyak unsur bahaya, sehingga
tidak jarang terjadi kecelakaan kerja yang salah satunya diakibatkan oleh tindakan tidak aman
(unsafe act). Proyek hotel X dengan ketinggian 11 lantai memiliki resiko tinggi kecelakaan kerja
seperti jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, tertimpa material dan sebagainya. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman (unsafe
act) pada proyek hotel X di kota Semarang tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah kuatitatif dengan
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini yaitu pekerja proyek hotel X di kota
Semarang sebanyak 104 pekerja dan sampel sebanyak 50 pekerja dengan metode pengambilan
simple random sampling dengan chi square. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara
tindakan tidak aman (unsafe act) dengan sikap (p-value<0.005), serta tidak ada hubungan antara
persepsi, kepatuhan, motivasi, peraturan dan kebijakan perusahaan, pengawasan dan ketersediaan
fasilitas (p-value>0.005)
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